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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre el Clima social familiar y el desempeño en habilidades sociales en 
estudiantes del VI Ciclo de la Red Cercado   de Lima, 2015? y el objetivo general 
fue determinar  la relación entre el Clima social familiar y el desempeño en 
habilidades sociales en estudiantes del VI Ciclo  de la Red Cercado de Lima, 2015. 
 
El tipo de investigación  fue básica descriptiva, el diseño No experimental: 
Transversal, descriptivo y correlacional. La muestra estuvo conformada por  250 
estudiantes. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario dicotómico  para la 
variable 01 y cuestionario tipo escala likert para la variable 02. En la investigación 
se trabajó con la teoría del clima social familiar según Moos es la apreciación de las 
características socio-ambientales de la familia, la misma que es descrita en función 
de las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos de 
desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica.  De igual 
forma consideramos importe el aporte de Moss, pues el clima familiar es 
determinante y fortalece las relaciones interpersonales y busca al final el desarrollo 
de los niños en un buen clima. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una relación baja entre el clima 
social familiar y el desempeño en habilidades sociales en rs = 0.373 y los resultados 
indicaron,  con un nivel de significancia de α= 0,05 y p= 0,000. 
 
 











The present research had as general question: What is the relationship between 
family social climate and performance in social skills in students VI Cycle Network 
Lima Cercado, 2015? and the overall objective was to determine the relationship 
between family social climate and performance in social skills in students VI Closed 
Cycle Network Lima, 2015. 
 
The research was descriptive basic, the No experimental design: Transversal, 
descriptive and correlational. The sample consisted of 180 students. The survey 
technique with dichotomous questionnaire to the variable 01 and questionnaire 
Likert scale for variable 02. The research was applied, we worked with the theory of 
social climate family according Moos is the appreciation of the socio-environmental 
characteristics of the family , the same as is described in terms of the interpersonal 
relationships of the family members, the developmental aspects that are most 
important in it and its basic structure. Similarly we consider the contribution amount 
of Moss, as the family environment is crucial and strengthens relationships and 
seeks to end the development of children in good weather. 
 
On investigation, it was found that there is a low relationship between family social 
climate and performance in social skills rs = 0.373 and the results indicated, with a 
significance level of α = 0.05 and p = 0.000. 
 
 












A presente pesquisa teve como questão geral: Qual é a relação entre a família 
clima social e desempenho em habilidades sociais nos estudantes VI Ciclo Rede 
Lima Cercado, 2015? eo objetivo geral foi o de determinar a relação entre a família 
clima social e desempenho em habilidades sociais nos estudantes VI Ciclo 
Fechado Rede Lima, 2015. 
 
A pesquisa foi descritivo de base, a nenhum projeto experimental: Transversal, 
descritivo e correlacional. A amostra foi composta por 250 alunos. A técnica de 
pesquisa com questionário dicotômico à variável 01 e questionário escala de Likert 
para a variável 02. A pesquisa foi aplicada, nós trabalhamos com a teoria da família 
clima social de acordo Moos é a valorização das características sócio-ambientais 
da família , o mesmo que é descrito em termos de relações interpessoais dos 
membros da família, os aspectos de desenvolvimento que são mais importantes e 
em que a sua estrutura básica. Da mesma forma que consideramos o valor da 
contribuição de Moss, como o ambiente familiar é crucial e fortalece os 
relacionamentos e busca acabar com o desenvolvimento das crianças em tempo 
bom. 
 
Na investigação, verificou-se que há uma baixa relação entre família clima social e 
desempenho em habilidades sociais rs = 0,373 e os resultados indicaram, com um 
nível de significância de α = 0,05 e p = 0,000. 
 
 
Clima social, desempenho, planejamento, habilidades e: palavras-chave. 
 
 
 
 
 
 
